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Ⅰ は じ め に





























































mad b. ʻAlī al-Khat
̇
īb al-Baghdādī (1071 年没) の『バグダード史 Taʼrīkh
Baghdād』と，ダマスカスを対象とするイブン・アサーキル Abū al-Qāsim



















記録の意図」『東洋学報』第 90 巻第 4号 (2009年)；同著者「地方史人名録：ハ
ディース学者の地方観と世界観」柳橋博之編『イスラーム 知の遺産』東京大学
出版会 (印刷中) を参照。
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Histories of Nishapur, Cambridge MA, 1965, folio 1b-3b, 8a-9a, 12b-13a, etc.
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7 イスファハーンの地方史叙述の概要については，Jürgen Paul, “ISFAHĀN V.↗
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LOCAL HISTORIOGRAPHY,” Encyclopaedia Iranica < http : //www. iranicaon
line.org/articles/isfahan-v-local-historiography >, Accessed on 31August 2013 を
参照。また，パウル Jürgen Paul は，本稿で行う『イスファハーンの諸情報の記
憶』と『イスファハーンのハディース伝達者の諸世代』の比較について，カサー




8 『イスファハーン史 Taʼrīkh As
̇
bahān』という表題でも知られる。校訂本として
は，ライデン版とベイルート版の二つがある。Abū Nuʻaym, Dhikr Akhbār
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bahān, ed. Sayyid Kasrawī H
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asan, 2 vols., Bayrūt, 1990.
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10 Al-Sakhāwī (d. 1497), Al-Iʻlān bi-al-Tawbīkh li-Man Dhamma al-Taʼrīkh,
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15 人名録の伝記記事の中では，「マシャーイフ」という名詞は，「マシュヤハ




























世紀のニーシャープールを中心に」『史学雑誌』第 113 編第 8号 (2004年)，29 頁，
後註33。
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Bayrūt, 1994.また，この作品については，加藤瑞絵「アブー・シャイフ著『威厳


































『記憶』 44 頁 (6%) 684 頁 (94%) 1922件 728 頁
『諸世代』 43頁 (3%) 1611頁 (97%) 690件 1655 頁
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31 パウルも同様の見解を示す。Jürgen Paul, “ISFAHĀN V. LOCAL HISTORIOG
RAPHY.” また，『記憶』のライデン版校訂者も，同版の序文で，アブー・ヌアイ
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見られる。『ダマスカス史』が収録するウスマーン ʻUthmān b. ʻAffān (第 3 代カ
リフ，在位 644-656 年) の伝記を分析したドンナー Fred M. Donner は，ハ
ディースや伝承の反復の機能を次の 2点にあると説明した。すなわち，同じ内
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③サウル Thawr，④アブド・アル=アズィーズ・イブン・ムハンマド ʻAbd al-
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wa al-Taʻdīl, 9 vols., H
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ド・ブン・ジュバイル Saʻīd b. Jubayrが伝え，サイード・ブン・ジュバ
イルにはイブン・アッバース Ibn ʻAbbās が伝えた〕。
イブン・アッバースは言った：力強く偉大な神が【クライシュ族の保護
(iʼlāf) のため (106 : 1)】と言ったのは，「クライシュ族への私の恩寵」
という意味である。【冬と夏の旅の保護 (106 : 2)】とは，彼らがマッカ
で冬を越し，ターイフで夏を過ごしていたことである。そして，【恐怖





















































































56 相違点として次の 2 点が挙げられる。(1)『諸世代』は，『クルアーン』第 106

















































ammad b. Marwān b. ʻAbd Allāh al-Suddī (805年頃没) と
思われる。Al-Samʻānī, Al-Ansāb, Vol. 3, p. 262 (5142).
58 アブー・ヤズィード・アター・ブン・アッ=サーイブ・ブン・ヤズィード・
アッ=サカフィー Abū Yazīd ʻAt
̇
āʼ b. al-Sāʼib b. Yazīd al-Thaqafī (753/4年没) に
同定される。Al-Bukhārī, Al-Taʼrīkh al-Kabīr, 9 vols., H
̇
aydrābād al-Dikkan
1958-1964, Vol. 6, p. 465.














第 1 伝達者 サイード・ブン・ジュバイル
第 2 伝達者 「彼の父」(ジャアファル・ブン・アビー・アル=ムギーラ)
第 3 伝達者 ハッターブ・ブン・ジャアファル・ブン・アビー・アル=ムギーラ
第 4伝達者 アーミル
第 5伝達者 ムハンマド・ブン・アーミル




第 1 伝達者 イブン・アッバース
第 2 伝達者 サイード・ブン・ジュバイル
第 3 伝達者 「彼の父」(ジャアファル・ブン・アビー・ムギーラ)
第 4伝達者 ハッターブ・ブン・ジャアファル・ブン・アビー・アル=ムギーラ
第 5伝達者 フサイン・ブン・ハフス
第 6 伝達者 イスマーイール・ブン・アブド・アッラー アブド・アッラー・ブン・ダーウード




第 1 伝達者 イブン・アッバース
第 2 伝達者 サイード・ブン・ジュバイル
第 3 伝達者 「彼の父」(ジャアファル・ブン・アビー・ムギーラ)
第 4伝達者 ハッターブ・ブン・ジャアファル・ブン・アビー・アル=ムギーラ
第 5伝達者 フサイン・ブン・ハフス











て，『クルアーン』の解説を述べるイブン・アッバース Abū al-ʻAbbās ʻAbd











最初に記載されているもの (〈表 4〉参照) は，やはり 7人の伝達者を経て預言
者に遡り，第 5伝達者までは『諸世代』のイスナードと一致する。しかし，第
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bahān, Leiden, Vol. 1, p. 80 ; Idem, Taʼrīkh
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bahān, Bayrūt, Vol. 2, pp. 40-41 (1019) ; Al-Dhahabī,




















































伝承がタバリー Abū Jaʼfar Muh
̇
ammad b. Jarīr al-T
̇
abarī (923 年没) とナサー
















ハディースは，ムスリムの『正伝集』，イブン・マージャ Abū ʻAbd Allāh
Muh
̇










abarī, Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy al-Qurʼān, 30 vols., Mis
̇
r, 1954, Vol. 30,
p. 308 ; Al-Nasāʼī, Tafsīr al-Nasāʼī, eds. S
̇
abrī b. ʻAbd al-Khāliq al-Shāfiʻī and Sayyid







Muslim, 922-923 ; ムスリム『日訳サヒーフ』，第 3 巻 357-358
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abarī, Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy al-Qurʼān, Vol. 21, pp. 22-23, Vol. 27, p.
115, 117, Vol. 28, pp. 153-155, Vol. 30, p. 273 ; Al-H
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録を編纂したラーフィイー Abū al-Qāsim ʻAbd al-Karīm b. Muh
̇
ammad al-





















68 Ibn ʻAsākir, Al-Ishrāf ʻalā Maʻrifat al-At
̇
rāf, MS. Ayasofiya 455, Süleymaniye
Kütüphanesi, İstanbul, folio 2a ; 森山「知識を求める移動」，79 頁 ; 同著者「ウラ
マーの出世と学問：中世イスラーム社会の宗教知識人」『歴史と地理』第 644号
(『世界史の研究』第 227号) (2011 年)，巻頭図版。



















ammad al-Nasafī (1142 年没) の『サマルカンドのウラマーの記







treaty. The conclusions are as follows :
・Previous studies have generally shown that the treaty in 822-823 was
concluded between three states, namely Tibet, Tang China, and Uighur.
However, Prayers for the foundation of the De ga yu tshal monastery clearly
states that Tibet concluded the treaty with “three great states,” namely
Tang China, Uighur, and Nanzhao, which indicates that this treaty was
actually involved four states.
・The treaty was not of the type where delegations of the four states gathered
and determined issues. In fact, leading the international diplomatic efforts,
the Tibetan Empire succeeded in simultaneously but secretly concluding
individual bilateral treaties with Tang China, Uighur, and Nanzhao. Thus, it
seems that Tang China was unaware of Tibetʼs maneuvers ; consequently,
Tang records mentions only the bilateral treaty between Tang China and
Tibet.
・The Tibetan Empire proposed the treaties to break Tang Chinaʼs encircle-
ment of Tibet, which was based on alliances with Uighur and Nanzhao that
were forged in the 780 s, and thus proceeded to establish an individual treaty
with each state.
・To commemorate the diplomatic success of the series of treaties, the Tibetan
Empire carried out numerous Buddhist projects ; however, the excessive
cost of the projects resulted in an economic burden that eventually caused
the deterioration and collapse of the Tibetan Empire.
TWO LOCAL ‘HISTORIESʼ OF ISFAHAN : WHY H
̇
ADĪTH
SCHOLARS REPEATEDLY COMPILED WORKS THAT
WERE NEARLY IDENTICAL
MORIYAMA Teruaki
This paper analyzes two works of local history that were written in Arabic.






bahān, or Generations of H
̇
adīth
Transmitters in Isfahan, by Abū al-Shaykh (d. 974 A.D.). The second is Dhikr
Akhbār Is
̇
fahān : Taʼrīkh Is
̇
fahān, or Memorizing Information of Isfahan : History of
Isfahan, by Abū Nuʻaym (d. 1038). The major parts of both those two local
histories of Isfahan, which were compiled in Isfahan, are occupied by biographical
― 73 ―
accounts of the people who had transmitted h
̇





āba, the Companions of the Prophet, up to contemporaries of the compilersʼ
teachers.
The author of this paper calls this kind of local history written in Arabic ʻLocal
Biographical History.ʼ A considerable number of local biographical histories were
compiled in the different regions of the then ʻIslamic World,ʼ which extended from
the Iberian peninsula to western Central Asia and centered on West Asia between
the latter half of the 10 th century and the first half of the 13 th century. Some of





of the compilerʼs teachers, were compiled for regions where similar kinds of works
had already been compiled. Naturally, the later works included many biographical





āba to the earlier compilerʼs teachers. In that case, how did the later compilers
guarantee the significance and originality of their own works in contrast to the
earlier ones.
This paper analyzes differences found in the accounts in the two local bio-
graphical histories for Isfahan, mentioned above, that describe the same topics and
figures. Based on this analysis of the differences, the paper considers the inevitable
reason for the occurrence of the differences. These works for Isfahan are the only
extant works that provide examples of two local biographical histories covering the
generations since the Sah
̇
āba for one region. The analysis and consideration of this









bahān, was influenced by the increasing
emphasis on the understanding development and authenticity of the h
̇
ādīth and
guaranteed the significance and originality of his Dhikr as sounder and more useful
ʻhistoryʼ of Isfahan than the earlier T
̇
abaqāt from the viewpoint of the study of the
h
̇
ādīth.
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